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В сучасних умовах, коли темпи життєвого циклу продукції скорочуються, 
та постійне підвищення конкурентоспроможності стає визначальним для 
забезпечення життєздатності підприємств, довгострокового успіху досягають 
ти з них, розвиток яких має інноваційну природу. Їх ключовими ознаками 
стають: постійний процес інноваційних змін, проактивність у взаємовідносинах 
з клієнтами, використання можливостей глобальної інтеграції, посилення 
соціальної відповідальності бізнесу тощо [1]. Все це свідчить про те, що 
дослідженню питань підвищення активізації інноваційних процесів повинна 
приділятися максимальна увага як на рівні певного підприємства, так і на 
державному рівні. Але повноцінне розкриття цих питань стає можливим лише 
за умов визначення сутності категорії «інновація», яка полягає у базисі 
термінологічного поля досліджень у галузі знань з інноватики. 
Як вітчизняній, так і світовій науковій літературі властива 
багатогранність поглядів на сутність категорії «інновація». Дослідженням цієї 
категорії займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як М. Блауг [2], 
Ф. Валента [3], П.Н. Завлін [4], В.В. Єрмолаєва [5], Н.В. Краснокутська [6], 
Н.І. Лапін [7], В.Г. Мединський [8], Б. Твісс [9], Р.А. Фатхутдінов [10], П.С Харів 
[11], Й. Шумпетер [12] та інші. Деякі дослідники трактують цю категорію 
залежно від об’єкта та предмета дослідження, інші розглядають інновацію як 
результат і як процес. Незважаючи на значне накопичення емпіричних знань та 
теоретичних концепцій, відсутнє узагальнююче та загально признане 
тлумачення категорії, що в деякій мірі ускладнює та знижує ефективність 
процесу використання інновацій у діяльності промислових підприємств. 
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Метою дослідження є узагальнення і систематизація підходів до 
визначення сутності категорії «інновація». 
Терміни «новація», «новшество», «нововведення», «інновація» широко 
використовуються в економічній літературі та у повсякденній практиці і 
нерідко ототожнюються. Ці терміни об’єднує те, що вони відображають 
розвиток, оновлення та походять від латинського слова innovare, що означає 
«поновлюватися» або «змінюватися», але вони, за думкою більшості науковців, 
відмінні за сутністю. 
Категорія "інновація" вперше з'явилося в наукових дослідженнях 
культурологів ще у XIX ст. і означало введення деяких елементів однієї 
культури в іншу. Лише на початку XX століття вчені почали досліджувати 
технологічні нововведення, хоча ще у ХVIII столітті Адам Сміт у своїй роботі 
«Дослідження про природу і причини багатства народів» вказував на роль 
технологічних інновацій у забезпеченні зростання продуктивності праці. 
Центральне місце серед теорій, що досліджували сутність інноваційних 
перетворень в економіці, займають роботи Йозефа Шумпетера, який ще на 
початку ХХ століття визначив термін «нововведення», як втілення в життя 
нової комбінації [12, с.55] речей та сил, що є в нашому розпорядженні [12, с. 
72], тобто розглядав інновацію як зміну виробничих функцій. В своїй праці 
«Теорія економічного розвитку» вчений довів, що економічний розвиток стає 
можливим лише за умов використання підприємцями нових комбінацій 
факторів виробництва [12, с. 159], відокремлював винахід, який визначав як 
ідею, від нововведення та запропонував п’ять основних видів реалізації нових 
комбінацій, а саме: 
- виробництво нового або створення нової якості того або іншого 
блага для споживача; 
- впровадження нового, тобто в окремій галузі промисловості ще 
практично невідомого, методу (способу) виробництва, в основі якого не 
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обов'язково лежить нове наукове відкриття і який може полягати у новому 
способі комерційного використання існуючого товару; 
- освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому 
дотепер окрема галузь промисловості певної країни ще не була представлена, 
незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 
- одержання нового джерела сировини або напівфабрикатів, так 
само незалежно від того, існувало це джерело колись, або просто не бралося до 
уваги, або вважалося недоступним, або його ще тільки збиралися створити; 
-  проведення відповідної реорганізації підприємств, наприклад, 
забезпечення монопольного положення або навпаки його підрив [12, с. 159]. 
Новшество – це оформлений результат фундаментальних, прикладних 
досліджень, розробок або експериментальних робіт у будь-якій сфері діяльності 
з підвищення її ефективності [13]. 
Новацією вважається будь-яке новшество, якого не було раніше. 
Нововведення – це впровадження деякої нової субстанції. Нововведенням 
може бути новий порядок, новий метод, винахід, патент, товарний знак, 
раціоналізаторська пропозиція, документація на новий або вдосконалений 
продукт (технологія, управлінський або виробничий процес, організаційна, 
виробнича або інша структура), «ноу-хау», поняття, наукові підходи або 
принципи, документи (стандарти, рекомендації, методики, інструкції тощо). 
Нововведення означає, що новшество використовується. З моменту ухвалення 
рішення про розповсюдження нововведення набуває нову якість і стає 
інновацією [14,  с. 82]. 
Окремої уваги заслуговують дослідження категорії «інновація» відомого 
вченого-дослідника Пітера Друкера, який визначив, що в основі 
підприємництва повинна полягати цілеспрямована інноваційна діяльність [15, 
c.53], сутність якої становить цілеспрямований та організований пошук змін, а 
також послідовний аналіз тих можливостей, які несуть ці зміни для 
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економічних і соціальних нововведень [15, c.62]. Крім того, дослідник визначив 
наступні джерела інноваційних можливостей: 
- непередбачене (несподіваний успіх чи невдача); 
- невідповідність реальності уявленням про неї; 
- нововведення, обумовлене гострою  необхідністю; 
- зміни в галузевій або ринковій структурі; 
- демографія; 
- зміна настроїв або сприйнять; 
- нові знання [15, c.63]. 
Лінгвістично-етимологічний аналіз, проведений Оленою Лапко, дозволив 
встановити, що термін «інновація» побудований за продуктивною 
словотвірною моделлю утворюється як віддієслівний іменник, отже, в його 
значенні містяться не тільки стан (результат), але й процес, дія [16]. 
Українська дослідниця Краснокутська Н.В. під терміном «інновація» 
визначила всі нововведення у виробничій, комерційній, фінансовій, 
маркетинговій, управлінській та інших сферах, будь-які зміни й удосконалення, 
що забезпечують суспільний прогрес, економію витрат, підвищення рівня 
ефективності, рентабельності виробництва [6, с. 14]. 
Комплексне визначення категорії дає Єрмолаєва В.В., яка розглядає 
інновацію як “винахід” (ідею), який (яка) під час розробки, створення чи 
впровадження у виробництво, побут та інші сфери діяльності може 
перетворитися у нову (вдосконалену) продукцію, технологію чи процес або 
просто залишатися ідеєю. Але все це ще є “нововведенням” і значення 
“інновації” воно набуває лише тоді, коли приносить комерційну вигоду. Тобто, 
інакше кажучи “інновація” – це результат комерціалізації нововведення (з 
іншого боку, це процес, починаючи від розробки винаходу до його 
комерційного освоєння на ринку) [17, с. 270]. 
За часів свого введення в науковий обіг, економічна категорія «інновація» 
зазнала значних змін. Так, російські вчені Карлинська Є.В. та Катанський В.Б., 
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виділили  вісім етапів еволюційного розвитку теоретичних аспектів визначення 
цієї категорії, у відповідності з якими воно змінювалося таким чином: 
- інновація – інструмент управління бізнесом, який приводить до 
комерційного успіху; 
- інновація - інженерна думка, технічна ідея, яку необхідно впровадити 
в виробництво для підвищення ефективності виробничого процесу; 
- інновації починають характеризувати не лише кількісну, а й якісну 
сторони науково-технічного прогресу; 
- інновація – процес розвитку з особливими характеристиками та 
закономірностями; 
- інновації – метод, засіб прискореного розвитку складних систем не 
тільки в рамках підприємства, але й у межах галузі та регіону; 
- інновації – індикатор розвитку суспільства в різних сферах діяльності 
в масштабах держави; 
- інновації переходять у  соціально-економічну сферу; 
- сьогодні інновації сприймаються як потужний чинник і ефективний 
важіль розвитку і саморозвитку суспільства та його окремих сфер діяльності в 
умовах світової системної кризи [17, c. 2]. 
Дослідження генезису основних підходів до визначення сутності категорії 
«інновація» дозволило розробити їх класифікацію, яка наведена в табл. 3.1. 
Аналіз табл. 3.1 дає змогу зробити висновок, що майже всі існуючі 
підходи до визначення категорії «інновація» можна умовно поділити на 
визначення інновації у якості процесу або об’єкту, що є науково обґрунтованим 
та зрозумілим. Але всі ці підходи залишають без уваги таку важливу 
характеристику інновацій, як здатність підвищувати споживчу цінність або 
створювати додану ринкову вартість. 
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Так, П. Друккер у 1985 році охарактеризував інновацію як «мистецтво 
надання ресурсам нових можливостей для створення  цінностей» [24, с. 30]. 
Карл Цайнінгем визначив інновацію, як привнесення в світ нових ідей та 
продуктів, того, чого раніше не існувало, які несуть в собі цінність для суспільства. 
Технологічними інноваціями він назвав генерування корисних ідей та концептів, 
трансформацію їх у продукти та послуги, які можна реалізувати клієнту, 
задовольнивши його потребу та отримавши від цього прибуток [25, с. 44]. 
Цікавою є точка зору, згідно якої інновація є продуктом нових знань, які 
створюють цінність, тобто результатом реалізації свіжих ідей, які ведуть до появи 
нової продукції, нових процесів, нових методів управління та оригінальних 
конструкцій і винаходів, які приносять прибуток фірмам, регіонам і країнам [26]. 
З огляду на це в рамках дослідження класифікація методичних підходів до 
розкриття сутності категорії «інновація» була доповнена ціннісним підходом, з 
позиції якого інновації можуть розглядатися: 
- як процес створення нового або вдосконаленого продукту чи 
послуги, які можуть задовольнити нові споживчі вимоги, за рахунок чого 
відбувається створення додаткової споживчої цінності; 
- як вдосконалення процесу або структури, яке сприяє підвищенню 
ефективності діяльності підприємства,  за рахунок чого відбувається створення 
доданої ринкової вартості. 
Таким чином, з позиції ціннісного підходу категорію «інновація» можна 
розкрити, як впроваджений у господарський обіг результат трансформації ідеї у 
новий продукт чи послугу, з метою задоволення споживчих потреб, що створює 
додаткову споживчу цінність, або процес чи структуру, які спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності підприємства, що підвищує його ринкову 
вартість. 
Тобто, з одного боку, інновації спрямовані на створення додаткової 
споживчої вартості і задоволення все більш високих вимог споживачів, що 
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підсилює конкурентні позиції підприємства, з іншого боку, інновації сприяють 
підвищенню ефективності діяльності суб’єкта господарювання і досягненню 
його підприємницьких цілей, що створює додану ринкову вартість для 
задоволення інвестиційних вимог суб’єктів управління. З цих позицій процес 
трансформації інноваційної ідеї в інновацію може бути представлено у вигляді 




Рис. 3.1 - Розкриття сутності категорії «інновація» 
 
У дослідженні було розглянуто та доповнено класифікацію методичних 
підходів до визначення сутності категорії «інновація» ціннісним підходом, з 
позицій якого її було визначено, як впроваджений у господарський обіг 
результат трансформації ідеї у новий продукт чи послугу, з метою задоволення 
споживчих потреб, що створює додаткову споживчу цінність, або процес чи 
структуру, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності 
підприємства, що підвищує його ринкову вартість. 
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Результати дослідження доводять, що управління інноваційним 
розвитком підприємства необхідно здійснювати з позицій процесного підходу. 
Саме інноваційний процес створює додаткову споживчу цінність та утворює 
додану ринкову вартість підприємства. Тому у подальшому необхідно 
розглянути проблемне коло питань з дослідження інноваційних процесів 
підприємства та розробити їх класифікацію. 
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